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KESIMPULAN DAN SARAN 

4. 1 • ~es i !!IEu}OI(1 
1) 	 Pendapatan aktual saham ada 1 ah s6suai dengan 
pendapatan yang diharapkan. dalam arti .tidak ada 
perbedaan yang bermakna. Hal i ni dibuktikan dengan 
hasit penelitian balk dalam periode tahunan maupun 
dalam periode 1993-1995. Meskipun ada penyimpangan 
pada penetitian per tahun, tapi besarnya tidak lebih 
da". i 201.. Dengan demikian hipotesis pertama yang 
menyatakan bahwa pendapatan aktual saham adalah sesuai 
dengan pendapatan yang diha".apkan adalah terbukti. 
2) Pada tahun 1994 Rata-rata pendapatan aktual saham 
berisiko tinggi lebih keeil da".ipada rata-rata 
pendapatan aktual saham berisiko rendah. SementaY3 
pada tahun 1993 dan 1995 rata-rata pendapatan aktual 
saham berisiko tinggi lebih besar daripada rata-".ata 
pendapatan aktual saham berisiko nandah. Dengan 
demikian teYdapat inconsistency pada hasil penelitian 
pel' t;;hun. N;;mun demikian pada periode peneliti;;n 
1993-1995 menunjukkan hasil rata-,-ata pendapatan 
aktual saham berisiko tinggi lebih besar daripada 
".ata-rat;; pendapatan aktual saham berisiko rendah. 
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yang berarti hipoteaa kedua terbukti pada pene11tian 
dangan menggunakan periode waktu yang lebih lama. 
3) 	 Dar! 78 saham tarpilih, aaham berisiko tinggi (~> 1) 
ada 33 dan saham berisiko rendah (~ < 1) ada 45 saham. 
Saham beriaiko t i nggi umumnya dimiliki oleh 
aaham-aaham unggulan dan saham berisiko rendah umumnya 
dimiliki oleh aaham-aaham bukan unggulan. 
4) 	 Kondiai pasar saham aecara keseluruhan eangat 
mempengaruhi fluktuaei pendapatan eaham. Pada eaat 
paear aaham membaik dan harga eaham meningkat, 
pendapatan aktual saham yang berasal dar! capital gain 
akan naik. Sebal!knya pada eaat paear saham memburuk 
dan harga saham umumnya turun, pendapatan aktual sa ham 
Juga akan turun atau bahkan negatif (menderita capital 
loss). 
4.2. Saran 
1) Karena terdapat kesesua,an antara pendapatan aktual 
saham dengan pendapatan yang diharapkan, 1n\~estOt~ 
dapat memperkirakan pendapatan saham di masa mendatang 
berdasa"kan fluktuasi pendapatan pas"w di masa lalu 
dan index rteiko sistematis (~) masing-masing saham. 
2) Ka,-ena ada kecenderungan daIam jangka panjang ,-isiko 
mempunyai hubungan positif dengan pendapatan aktuaI 
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sa.ham, maka bag! investor yang beran! menggambil 
risiko dapat melakukan investasi pada saham-saham 
unggulan yang umumnya berisika tin;g!, yang mana mampu 
memberikan rata-rata pendapatan aktual yang lebl h 
besar daripada rata-rata pendapatan aktu"l yang bisa 
diberikan dari investasi pada saham-saham berisiko 
rendah. 
3) 	 8agi para peneliti selanjutnya, bila henda" mengadakan 
penelltian pengaruh risiko terhadap pendapatan aktual 
saham sebaiknya melakukan penel!tian dalam jangka 
waktu yang lebi h lama se,">ingga hasilnya lebih 
meyakinv,an. 
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